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 A New Perspective of Translation Criticism: 
Descriptive Translation Studies 
Une nouvelle perspective de la critique de traduction : 
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Abstract:  Descriptive translation studies (DTS) provides a new approach to translation studies which developed in 
the 1970s in the western world. This approach not only broadens the horizon of translation studies, but also shifts its 
focus to target language and target-oriented culture. This thesis, based on a general description of DTS and its 
developments and characteristics, chooses the article “The translation of Hong Lou Meng into English: A descriptive 
Study” as its model and tries to discuss how are the ways of description revealed in this article. 
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Résumé:  La traduction descriptive émergeant dans les années 70 du 20e siècle ouvre une nouvelle perspective 
pour l’étude de la traduction. Elle élargit non seulement le domaine d’étude de la traduction, mais aussi centre la 
recherche sur la langue et culture cible. L’article présente d’abord sommairement la théorie de la traduction 
descriptive, son développement et ses caractéristiques, et puis prend comme exemple l’essai intitulé « L’itinéraire 
inoubliable – étude descriptive sur le travail de traduction anglaise du « Rêve dans le pavillon rouge » pour examiner 
comment le moyen descriptif se traduit dans cet essai. 
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2.  描寫翻譯研究的提出及其影響 
      
    1972 年霍姆斯（James S. Holems）在哥本
哈根召開的第三屆國際應用語言學會議上發表







文學翻譯研究》（The Manipulation of Literature: 
Studies in Literary Translation）使更多的人讀到
了從事描寫翻譯研究的主要人物的論述；瑪
麗·斯內爾—霍恩比(Mary Snell—Hornby)的《翻
譯研究：綜合法》 (Translation Studies: An 
Integrated Approach )一書更是將其視為翻譯研
究的一支主要力量。（韓子滿，2005：98）接下































































    根據 Holmes 的觀點，描寫譯學處於翻譯學科
的中心位置，其任務主要是描寫翻譯過程和翻譯
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（ product-oriented ）；（ 2 ） 過 程 導 向 研 究




























各 種 另 類 的 翻 譯 手 段 ， 比 如 偽 翻 譯






















4.  描寫方式在論文中的體現 
     


























5.  結 論 
 
本文首先介紹了描寫翻譯學的形成、發展及
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